





























































































































































































类学学科史上引起了不少争论。例如 Satadru Sen就批评 M. V. Portman及其他西方人在安达
曼岛人的田野摄影过程中有意将自身置于当地土著人合影的
中心位置，体现了西方人的权力与文明至上的殖民色彩［20］。
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